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㦂࠿ࡽᏛࢇࡔࡇ࡜ࡸ⥅⥆ࡋ࡚㛵ࢃࡗࡓᏊ࡝ࡶࡓࡕࡢኚᐜࡢᵝᏊࠊ㛤Ⓨࡋࡓᩍᮦࡢ⤂௓࡞࡝ࡀ࠶ࡗࡓࠋ࣮࣡ࢡ
ࢩࣙࢵࣉ࡛ࡣࠊ㸲ேࡎࡘࡢࢢ࣮ࣝࣉ࡟ศ࠿ࢀ࡚ㅮᖌࡀ㛤Ⓨࡋࡓࠕࢺ࣮࢟ࣥࢢࢤ࣮࣒ࠖࢆ౑ࡗ࡚ࠊึᑐ㠃࡛ࡶ

ᗈᇦ㐣␯ᆅᇦ࡟࠾ࡅࡿ≉ูᨭ᥼ᩍ⫱ࢥ࣮ࢹ࢕ࢿ࣮ࢱ࣮ࡢ㣴ᡂཬࡧᑓ㛛ᛶࡢྥୖࢆ┠ᣦࡋࡓྲྀ⤌
ᴦࡋࡃࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡀ࡛ࡁࡿࡇ࡜ࢆయ㦂ࡋࡓࠋ
 
㸱㸬≉௵◊✲ဨࡢሗ࿌
 ᮏᖺᗘࠊ≉௵◊✲ဨ࡜ࡋ࡚஦ᴗ࡟ཧ⏬ࡋࡓᩍ⫋ဨࡢሗ࿌ࢆ௨ୗ࡟グ㍕ࡍࡿࠋ
㸯㸧ᑠᏛᰯᩍㅍ㸦≉ูᨭ᥼ᩍ⫱ࢥ࣮ࢹ࢕ࢿ࣮ࢱ࣮㸧࠙ ᩍ⫋⤒㦂ᖺࠊ≉ูᨭ᥼ᩍ⫱ࢥ࣮ࢹ࢕ࢿ࣮ࢱ࣮㸵ᖺࠚ
 ձ ᡂᯝ
 ⥅⥆ⓗ࡟኱Ꮫ࡛ࡢㅮ⩏ࢆཷࡅࡿࡇ࡜࡛ࠊ௒ࡲ࡛ࡢ⤒㦂ࢆ᣺ࡾ㏉ࡾ࡞ࡀࡽ᪂ࡋ࠸▱㆑ࢆ㌟࡟ࡘࡅࠊ≉௵◊✲
ဨྠኈ࡛༠㆟ࡍࡿࡇ࡜࡛ࠊ≉ูᨭ᥼ᩍ⫱࡟ᑐࡍࡿ⪃࠼᪉ࢆ῝ࡵࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋ≉࡟ࠊ㹎㸿㹑㹑⌮ㄽͤ㸯ࠊゝ
ㄒᣦᑟࠊ≉ูᨭ᥼ᩍ⫱ࡢ᭱᪂஦᝟࡞࡝࡟ࡘ࠸࡚ࠊ῝ࡃᏛࡪࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋ
 ⮬ศࡢㄢ㢟ព㆑ࡢࡦ࡜ࡘ࡟ࠊᑓ㛛ᐙࢳ࣮࣒࡛௚ᰯࢆゼࢀࡓ㝿ࡢࢥࣥࢧࣝࢸ࣮ࢩࣙࣥͤ㸰ᢏ⾡ࡢྥୖࡀ࠶ࡗࡓࠋ
௒ᅇࡢㅮ⩏ࢆཷࡅࡿ୰࡛ࠊ⮬ศ࡞ࡾ࡟ᚲせࡔ࡜ᛮࢃࢀࡿࡇ࡜ࢆࣀ࣮ࢺ࡟ࡲ࡜ࡵ࡚࠸ࡁࠊࢥࣥࢧࣝࢸ࣮ࢩࣙࣥ
ࡢ㝿࡟ほᐹࡢどⅬ࡜ࡋ࡚ᙺ❧࡚ࡽࢀࡿࡼ࠺࡟ࡋࡓࠋ௒ᖺᗘࡣࠊࢥࣥࢧࣝࢸ࣮ࢩࣙࣥ࡟❧ࡕ఍࠺ᶵ఍ࡀῶࡾࠊ
⮬ศࡀసᡂࡋࡓࣀ࣮ࢺࡢᐇ⏝ᛶ࡟ࡘ࠸᳨࡚ドࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓࡀࠊ௒ᚋࠊ⏕࠿ࡉࢀࡿࡶࡢ࡜⪃࠼ࡿࠋ
 ղ ௒ᚋࡢᒎᮃ㸦ㄢ㢟㸧
 ௒ᖺᗘࡢάື࡛ࡣࠊ๓㏙ࡢ㏻ࡾᵝࠎ࡞▱㆑ࢆ⩦ᚓࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋḟࡢẁ㝵࡜ࡋ࡚ᚲせ࡞ࡇ࡜ࡣࠊ௒ࡲ
࡛ᚓࡽࢀࡓ▱㆑ࢆᐇ㝿ࡢሙ㠃࡛⏕࠿ࡋࠊᑐ㇟ඣ❺ࡢࡼࡾࡼ࠸Ⓨ㐩ࢆಁࡍࡓࡵࡢほᐹᢏ⾡ࠊࢥࣥࢧࣝࢸ࣮ࢩࣙ
ࣥᢏ⾡ࡢ⩦ᚓ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋࡑࡢࡓࡵ࡟ࡣࠊྡᐤᕷ≉ูᨭ᥼ᩍ⫱㐃ᦠ༠㆟఍ࡢᑓ㛛ᐙࢳ࣮࣒࡜ࡋ࡚ࠊ௚ᰯ
ࡢࢥࣥࢧࣝࢸ࣮ࢩࣙࣥ࡟ཧ⏬ࡋࠊ኱Ꮫࡢඛ⏕᪉ࡢᢏ⾡ࢆᏛࢇ࡛࠸ࡃࡇ࡜ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ
㸰㸧ᑠᏛᰯᩍㅍ㸦≉ูᨭ᥼ᩍ⫱ࢥ࣮ࢹ࢕ࢿ࣮ࢱ࣮㸧࠙ ᩍ⫋⤒㦂ᖺࠊ≉ูᨭ᥼ᩍ⫱ࢥ࣮ࢹ࢕ࢿ࣮ࢱ࣮ᖺ ࠚ
 ձ ᡂᯝ
 ᮏ஦ᴗ࡛Ꮫࢇࡔෆᐜࡣࠊࡇࢀࡲ࡛▱ࡽ࡞࠿ࡗࡓࡇ࡜ࡀከࡃࠊᰯෆࡢඣ❺ࡢᡂ㛗ࡸࡇࢀ࠿ࡽᐇ㊶ࡍࡿࡢ࡟ᙺ
❧ࡘෆᐜࡶ࠶ࡾࠊ࡜࡚ࡶ඘ᐇࡋ࡚࠸ࡓࠋᏛࢇࡔෆᐜࡣᰯෆ࡟Ⓨಙࡋ࡚࠸ࡿ≉ูᨭ᥼ࡔࡼࡾࠕ6XSSRUWHU ࡟ࠖᥖ
㍕ࡋࠊᩍ⫋ဨ࡟㓄ᕸࡋࠊᰯෆ◊ಟ࡛⤂௓ࡋࡓࠋࡇࡢࠕ6XSSRUWHUࠖࡣࠊ㸱ᖺ๓࠿ࡽᰯෆ࡛Ⓨಙࡋࠊ◊ಟ఍࡛Ꮫ
ࢇࡔෆᐜࡸᰯෆࡢᐇ㊶ࡸඣ❺ࡢᵝᏊࢆ⤂௓ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ
 ஦ᴗ࡟ཧ⏬ࡋ࡚࠸ࡿ㛫ࡣࠊ⮬ᰯࡢඣ❺ࡢᵝᏊࢆᛮ࠸ᾋ࠿࡭࡞ࡀࡽ⪺࠸࡚࠸ࡓࠋࡑࡋ࡚ࠊ◊ಟෆᐜࡀඣ❺ࡢ
ᡂ㛗࡟ᙺ❧ࡘࡔࢁ࠺࡜ᛮࢃࢀࡓ࡜ࡁࡣࠊ㉁ၥࡋࡓࡾࠊ┦ㄯࡋࡓࡾࡋ࡚ࡁࡓࠋࡑࡢ୰࡛ࠊ⋢㔜ඛ⏕ࡢࠕゝㄒ⌮
ゎᖺ㱋࡟ࡘ࠸࡚࡛ࠖᏛࢇࡔࡇ࡜ࡀࠊᮏᰯࡢඣ❺࡟࡜࡚ࡶᙺ❧ࡘ࡜⪃࠼ࠊࡑࡢ᳨ᰝࢆཷࡅࡿࡇ࡜ࢆ┦ㄯࡋࠊඣ
❺࡜ಖㆤ⪅ࠊᢸ௵ࡀ኱Ꮫ࡟ฟྥ࠸᳨࡚ᰝࢆཷࡅࠊㄢ㢟࡟ࡘ࠸࡚ࡢලయⓗ࡞ྲྀ⤌᪉ἲࡢຓゝࢆཷࡅࡓࠋ♧ࡉࢀ
ࡓㄢ㢟࡬ࡢྲྀ⤌ࡢ⤖ᯝࠊゝㄒ⌮ゎᖺ㱋ࡀࡉࡽ࡟ୖࡀࡾࠊᡂᯝࡀぢࡽࢀࠊ⌧ᅾࡶྲྀ⤌ࢆ⥅⥆ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
 ᆅᇦࡢ≉ูᨭ᥼㐃ᦠ༠㆟఍࡛ࡣࠊᑠ࣭୰Ꮫᰯࡢ≉ูᨭ᥼࡟ᦠࢃࡿᩍဨࡀ㞟ࡲࡾࠊ≉ูᨭ᥼ᩍ⫱࡟㛵ࡋ࡚◊
ಟࠊ┦ㄯࠊᑵᏛࡢሙࢆ᳨ウࡍࡿᶵ఍ࡀ࠶ࡿࠋࡑࡢ༠㆟఍ࡢሙ࡛ࠊ≉௵◊✲ဨ࡜ࡋ࡚Ꮫ⩦ࡋࡓෆᐜࢆ⤂௓ࡋࡓ
ࡾࠊᏛࢇࡔࡇ࡜ࡀᰯෆࡢඣ❺࡬㑏ඖ࡛ࡁࡿࡇ࡜ࢆఏ࠼ࡓࡾࡋ࡚ࡁࡓࠋᑠ࣭୰Ꮫᰯࡢࢥ࣮ࢹ࢕ࢿ࣮ࢱ࣮࡟࡜ࡗ
࡚㈗㔜࡞◊ಟࡢᶵ఍࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆఏ࠼ࡓࠋ
 ղ ௒ᚋࡢᒎᮃ㸦ㄢ㢟㸧
 ◊ಟෆᐜࡣࠊᰯෆࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃᕼᮃࡉࢀࡿᏛᰯ࡬᝟ሗࢆⓎಙࡋࠊά⏝ࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࡇࡢࡇ࡜࡟ࡼ
ࡗ࡚ࠊ≉௵◊✲ဨ࡜ࡋ࡚Ꮫࢇࡔࡇ࡜ࢆ௚ࡢᩍဨ࡜ඹ᭷ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࠊࡉࡽ࡟≉௵◊✲ဨ࡜ࡋ࡚஦ᴗ࡟ཧຍ


ͤ㸯 㹎㸿㹑㹑⌮ㄽ
  'DV㺂1DJOLHULࠊDQG.LUE\㸦㸧࡟ࡼࡗ࡚ࡲ࡜ࡵࡽࢀࡓ⌮ㄽᚰ⌮Ꮫ࡜ᛂ⏝ᚰ⌮Ꮫࢆ⤫ྜࡋࡓࡶࡢࠋே㛫ࡢㄆ▱ᶵ⬟ࡢᵓᡂ
 せ⣲࡜࡞ࡿฎ⌮㐣⛬࡜ࡋ࡚ࣉࣛࣥࢽࣥࢢࠊὀពࠊྠ᫬ฎ⌮ࠊ⥅ḟฎ⌮ࡀྵࡲࢀࡿ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ͤ㸰 ࢥࣥࢧࣝࢸ࣮ࢩࣙࣥ
  ࠶ࡿࢣ࣮ࢫ࡟ࡘ࠸࡚ࠊࡑࡢぢ᪉ࠊྲྀࡾᢅ࠸᪉ࠊ࠿࠿ࢃࡾ᪉ࠊ࡞࡝ࢆ᳨ウࡋࠊ㐺᱁࡞ࢥ࣓ࣥࢺࠊ࢔ࢻࣂ࢖ࢫ࡞࡝ࢆ⾜࠺ࠋ

ྡᐤᕷ❧኱Ꮫࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ࢣ࢔ᩍ⫱◊✲ࢭࣥࢱ࣮ ᖺሗ ➨㸱ྕ㸦㏻ᕳ  ྕ㸧㸦㸧

ࡍࡿࡇ࡜ࡢ⣲ᬕࡽࡋࡉࢆ▱ࡽࡏࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋ
 ࢥ࣮ࢹ࢕ࢿ࣮ࢱ࣮ࡣ࠸ࡘࡲ࡛ࡶྠࡌᏛᰯ࡟࡜࡝ࡲࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠸ࡢ࡛ࠊ≉௵◊✲ဨࡀ࠸ࡿᏛᰯ࡛ࡣࠊᚋ
௵ࡢ᪉ࡀࣂࢺࣥࢆᘬࡁ⥅࠸࡛ࠊ⥆ࡅ࡚ᑓ㛛ⓗ࡞▱㆑ࢆᏛࡧ⥆ࡅࡿࡇ࡜ࠊྡᐤᕷ❧኱Ꮫࡢᩍဨ࡜ࡘ࡞ࡀࡿࡇ࡜
࡛኱ࡁ࡞ຓࡅࢆཷࡅࡽࢀࡿࡇ࡜ࢆఏ࠼⥆ࡅࡿࡇ࡜ࡀ኱ษ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋ
㸱㸧≉ูᨭ᥼ᩍ⫱┦ㄯဨ࠙ᩍ⫋⤒㦂ᖺࠊ≉ูᨭ᥼ᩍ⫱┦ㄯဨᖺࠚ 
 ձ ᡂᯝ
 ➹⪅ࡣࠊ⮬㌟ࡢࢫ࢟ࣝ࢔ࢵࣉ࡜ᮏ⏫ࡢ≉ูᨭ᥼ᩍ⫱ࡢྥୖࢆ┠ᣦࡋࠊ஦ᴗ࡟ཧຍࡋࡓࠋཧຍࡋࡓ◊ಟ࡛ࡣࠊ
ࡑࢀࡒࢀࢆᑓ㛛࡜ࡍࡿㅮᖌ࠿ࡽࠊ≉ูᨭ᥼ᩍ⫱࡟㛵ࡍࡿලయⓗ஦౛࡟ᇶ࡙ࡁࠊၥ㢟ࡀ㉳ࡇࡿせᅉ㸦⫼ᬒ㸧ࠊㄢ
㢟ࠊᨭ᥼᪉ἲࠊⓎ㐩᳨ᰝ࡟㛵ࡍࡿ₇⩦࣭ゎ㔘࡞࡝ࡢⓎ㐩⌮ゎࡸࠊ᭷ຠⓗ࡞ಖㆤ⪅㠃ㄯ㸦ᩍ⫱┦ㄯࡢ㐍ࡵ᪉ࠊ
ಖㆤ⪅ᨭ᥼㸧ࠊ≉ูᨭ᥼ᩍ⫱ࢥ࣮ࢹ࢕ࢿ࣮ࢱ࣮ࡢᅾࡾ᪉࡞࡝ࠊᑓ㛛ⓗ࡞ࡇ࡜ࢆከࡃᏛࡧࠊ≉ูᨭ᥼ᩍ⫱ࡢዟ῝
ࡉࢆᨵࡵ࡚ឤࡌࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋࡲࡓࠊ௚ᕷ⏫࠿ࡽཧຍࡉࢀࡓ≉௵◊✲ဨ࡜ࡢពぢ஺᥮㸦஦౛஺ὶ㸧ࡣࠊྠ
ࡌㄢ㢟ࡸࠊࡑࢀࡒࢀࡀᣢࡘㄢ㢟ࢆඹឤ࣭ඹ᭷࡛ࡁࠊㅮᖌ࠿ࡽࡢຓゝࡶ኱ኚཧ⪃࡟࡞ࡿࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋࡇࢀ࠿
ࡽࡢ≉ูᨭ᥼ᩍ⫱㸦ㄢ㢟ゎỴ࡟ྥࡅ࡚㸧ࢆ⪃࠼ࠊ⮬㌟ࡢᴗົࢆ᣺ࡾ㏉ࡿ㈗㔜࡞ᶵ఍࡟࡞ࡗࡓࡇ࡜ࠊࡑࡋ࡚ࠊ
஦ᴗ㸦◊ಟ㸧࡬ࡢཧ⏬ࢆ㏻ࡋࠊྡᐤᕷ❧኱Ꮫ࡜≉௵◊✲ဨࡢ⧅ࡀࡾࡀᣢ࡚ࡓࡇ࡜ࡣ኱ࡁ࠸࡜ឤࡌ࡚࠸ࡿࠋ
 ղ ௒ᚋࡢᒎᮃ㸦ㄢ㢟㸧
 ⌧ᅾࠊࠕ≉ูᨭ᥼ᩍ⫱ ࠖࠊࠕ࢖ࣥࢡ࣮ࣝࢩࣈᩍ⫱ͤ㸱 ࠖࠊࠕྜ⌮ⓗ㓄៖ͤ㸲 ➼ࠖࡢゝⴥࡣㄆ▱ࡉࢀ࡚ࡁ࡚࠸ࡿࡀࠊ
ࡑࢀࡽࡢ┠ⓗࡸព࿡㸦ἲ࣭ไᗘ㸧ࡀṇࡋࡃ⌮ゎࡉࢀࠊከᵝ࡞Ꮚ࡝ࡶࡓࡕ࡬ࡢᩍ⫱ࠊ⎔ቃᩚഛࡀ⾜ࢃࢀࡿᯫࡅ
ᶫ࡜࡞ࡾࡓ࠸ࠋࡲࡓࠊ◊ಟ࡛Ꮫࢇࡔ▱㆑࣭ᡭἲࢆ⏕࠿ࡋ࡞ࡀࡽࠊಖㆤ⪅ࡸᩍ⫱㛵ಀ⪅➼ࡢ┦ㄯ㸦ᝎࡳ࣭ㄢ㢟㸧
࡟ᑐᛂࡋࠊ୙Ᏻࡢ㍍ῶࠊᨭ᥼᪉ἲࡢᘬࡁฟࡋసࡾ㸦ࢫ࢟ࣝ㸧ࠊ㛵ಀᶵ㛵࡜㐃ᦠࡋࡓࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡᨭ᥼ࢆ኱ษ࡟ࠊ
ࡼࡾⰋ࠸ᣦᑟࡸᨭ᥼ࢆᥦ౪ࡋ࡚࠸ࡅࡿ┦ㄯయไࡢ඘ᐇ࡟ດࡵ࡚࠸ࡁࡓ࠸ࠋ
 ୍ேࡦ࡜ࡾࡢᏊ࡝ࡶࡓࡕࡀࠊᏛᰯ⏕άࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊᆅᇦ♫఍ࡢ୍ဨ࡜ࡋ࡚⏕άࡍࡿࡇ࡜ࡢ኱ษࡉࡶ⪃࠼ࠊ
௒ᚋࡶᆅᇦࡢ⌮ゎ࣭༠ຊࢆᚓ࡞ࡀࡽࠊᏊ࡝ࡶࡓࡕࡀᑗ᮶ࠊ♫఍࡛⮬❧ࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࢆ㢪࠸ࠊ୍ே࡛ࡶከࡃࡢ
⌮ゎ⪅࣭ᨭ᥼⪅ࢆቑࡸࡋ࡚࠸ࡁࡓ࠸ࠋ
㸲㸧㧗➼Ꮫᰯᩍㅍ࠙ᩍ⫋⤒㦂ᖺࠚ
 ձ ࡣࡌࡵ࡟
 ᮏᰯࡣ⏕ᚐᩘྡࡢ᫨㛫ᐃ᫬ไᬑ㏻⛉ࠊᏛᖺᏛ⣭ࡢᑠつᶍᰯ࡛࠶ࡿࠋධᏛࡍࡿ⏕ᚐࡢ༙ᩘ௨ୖࡀᑠᏛ
ᰯࠊ୰Ꮫᰯ࠶ࡿ࠸ࡣࡑࡢ୧᪉࡛୙Ⓩᰯࢆ⤒㦂ࡋ࡚࠾ࡾࠊᏛ⩦ࡢ㐜ࢀ࡟㛵ࡍࡿ୙Ᏻࢆᢪࡁ࡞ࡀࡽࠊ⏕ά⩦័ࡶ
༑ศ࡛ࡣ࡞࠸≧ែ࡛Ⓩᰯࢆጞࡵࡿࠋ㞟ᅋ⏕άࡢ⤒㦂ࡀከ࠸⏕ᚐࡣᑡ࡞ࡃࠊධᏛᚋࡢᖺ㛫ࡣⓏᰯࢆ⥆ࡅࡿࡇ
࡜࡟ᅔ㞴ࢆ♧ࡍ⏕ᚐࡶ๭ྜ࡜ࡋ࡚ᑡ࡞ࡃ࡞࠸ࠋࡑࡢࡓࡵࠊᩍ⫱ㄢ⛬ࡢᕤኵ࠿ࡽᩍ⛉࣭⾜஦➼࡟࠾࠸࡚ࡶከᵝ
࡞㓄៖ࡢࡶ࡜࡛ᩍ⫱άືࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
 ᮏ஦ᴗࡢ┠ⓗࡣ≉ูᨭ᥼ᩍ⫱ࢥ࣮ࢹ࢕ࢿ࣮ࢱ࣮ࡢᑓ㛛ᛶࡢྥୖࡢᅾࡾ᪉ࢆ㏣ồࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡔࡀࠊ➹⪅ࡣࠊ
≉ูᨭ᥼ᩍ⫱ࢥ࣮ࢹ࢕ࢿ࣮ࢱ࣮࡛ࡣ࡞࠸ࡓࡵࠊᑗ᮶Ⓨ㐩ᨭ᥼ࡢ୰᰾ⓗ࡞ᙺ๭ࢆᯝࡓࡍࡇ࡜ࢆᮇᚅࡉࢀࡿ⪅࡜
ࡋ࡚ᡤᒓ㛗ࡢ᥎⸀ࢆཷࡅࠊᮏ஦ᴗ࡛ᑓ㛛ᛶࢆ῝ࡵࡿࡓࡵ࡟ཧ⏬ࢆỴពࡋࡓࠋ


ͤ㸱 ࢖ࣥࢡ࣮ࣝࢩࣈᩍ⫱ࢩࢫࢸ࣒
  㞀ᐖ⪅ࡢᶒ฼࡟㛵ࡍࡿ᮲⣙➨᮲࡟ࡼࢀࡤࠊே㛫ࡢከᵝᛶࡢᑛ㔜➼ࡢᙉ໬ࠊ㞀ᐖ⪅ࡀ⢭⚄ⓗཬࡧ㌟యⓗ࡞⬟ຊ➼ࢆྍ⬟࡞ 
 ᭱኱㝈ᗘࡲ࡛Ⓨ㐩ࡉࡏࠊ⮬⏤࡞♫఍࡟ຠᯝⓗ࡟ཧຍࡍࡿࡇ࡜ࢆྍ⬟࡜ࡍࡿ࡜ࡢ┠ⓗࡢୗࠊ㞀ᐖࡢ࠶ࡿ⪅࡜㞀ᐖࡢ࡞࠸⪅ࡀඹ
 ࡟Ꮫࡪ௙⤌ࡳ࡛࠶ࡾࠊ㞀ᐖࡢ࠶ࡿ⪅ࡀᩍ⫱ไᗘ୍⯡࠿ࡽ᤼㝖ࡉࢀ࡞࠸ࡇ࡜ࠊ⮬ᕫࡢ⏕άࡍࡿᆅᇦ࡟࠾࠸࡚ึ➼୰➼ᩍ⫱ࡢᶵ
 ఍ࡀ୚࠼ࡽࢀࡿࡇ࡜ࠊಶே࡟ᚲせ࡞ࠕྜ⌮ⓗ㓄៖ࠖࡀᥦ౪ࡉࢀࡿ➼ࡀᚲせ࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ͤ㸲 ྜ⌮ⓗ㓄៖
  ྜ⌮ⓗ㓄៖࡜ࡣࠊ㞀ᐖ⪅ࡀ௚ࡢ⪅࡜ᖹ➼࡟ࡍ࡭࡚ࡢேᶒཬࡧᇶᮏⓗ⮬⏤ࢆா᭷ࡋࠊཪࡣ⾜౑ࡍࡿࡇ࡜ࢆ☜ಖࡍࡿࡓࡵࡢᚲ
 せ࠿ࡘ㐺ᙜ࡞ኚ᭦ཬࡧㄪᩚ࡛࠶ࡗ࡚ࠊ≉ᐃࡢሙྜ࡟࠾࠸࡚ᚲせ࡜ࡉࢀࡿࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊ࠿ࡘࠊᆒ⾮ࢆኻࡋࡓཪࡣ㐣ᗘࡢ㈇ᢸࢆ
ㄢࡉ࡞࠸ࡶࡢࢆ࠸࠺ࠋ ࠙㞀ᐖ⪅ࡢᶒ฼࡟㛵ࡍࡿ᮲⣙ ➨㸰᮲ࠚ
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ᗈᇦ㐣␯ᆅᇦ࡟࠾ࡅࡿ≉ูᨭ᥼ᩍ⫱ࢥ࣮ࢹ࢕ࢿ࣮ࢱ࣮ࡢ㣴ᡂཬࡧᑓ㛛ᛶࡢྥୖࢆ┠ᣦࡋࡓྲྀ⤌
 ղ ᡂᯝ
 ኱Ꮫᩍဨ࠿ࡽࡣࠊྛ㞀ᐖูࡢᚰ⌮࣭⏕⌮࣭⑓⌮ࠊ་⒪ࠊᣦᑟἲࠊ᳨ᰝࡢά⏝ࠊᰯෆᨭ᥼యไࠊಖㆤ⪅࡜ࡢ
㛵ࢃࡾ᪉࡞࡝ᖜᗈ࠸ศ㔝ࡢㅮ⩏ࡀ࠶ࡗࡓࠋࡲࡓࠊྛᏛᰯࡢㄢ㢟࡟ᑐࡋ࡚ゎỴ⟇ࡢ᳨ウ࣭ຓゝࢆ≉௵◊✲ဨ࡛
⾜࠺࡞࡝ࠊලయⓗୟࡘᐇ㊶ⓗ࡞ヰࡋྜ࠸ࡢ୰࡛ࠊ⌮ㄽ࡜ᐇ㊶ࢆ⤖ࡧࡘࡅࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋ
࢔㸧ᩍဨ࡜ࡋ࡚ࡢᑓ㛛ᛶࡢྥୖ㹼ᣦᑟࡢ᰿ᣐ㹼
 ኱ᏛᅾᏛ୰࡟࡛≉ูᨭ᥼Ꮫᰯᩍㅍ୍✀චチ≧ࢆྲྀᚓࡋࡓࡀࠊᙜ᫬ࡣ⌮ㄽࢆᏛ⩦ࡍࡿ㐣⛬࡟࠾࠸࡚ಶேࡢᐇ
㊶⤒㦂࡜ࡢ⤖ࡧࡘࡁࡀᙅࡃࠊ⌮ゎࢆ῝ࡵࡿࡇ࡜ࡀᐜ࡛᫆ࡣ࡞࠿ࡗࡓࠋᏛᰯ࡜࠸࠺⌧ሙ࡟ົࡵࠊ⌮ㄽ࡜ᐇ㊶ࢆ
⤖ࡪᶵ఍ࡀከ࠸୰࡛ࠊᮏ஦ᴗ࡟㛵ࢃࢀࡓࡇ࡜ࡣ᭷ព⩏࡛࠶ࡗࡓࠋ
 ≉௵◊✲ဨ࡜ࡋ࡚άືࡍࡿ๓ࡣࠊᐇ㊶ࡀ୰ᚰ࡜࡞ࡾࡸࡍ࠸⌧ሙ࡟࠾࠸࡚⌮ㄽ࡜ᐇ㊶ࡢ୪⾜ࡣ㞴ࡋ࠸࡜⪃࠼
࡚࠸ࡓࠋ≉࡟ࠊ⏕ᚐ࡜ࡢ㛵ࢃࡾ᪉ࡸᚰ⌮࣭⏕⌮࣭⑓⌮࡟㛵ࡍࡿ⌮ゎࡣ༑ᢕ୍⤡ࡆ࡟ࡋ࡚Ⰻ࠸ࡣࡎࡣ࡞ࡃࠊ㞀
ᐖྡ࡟ᤊࢃࢀࡎ୍ேࡢே㛫࡜ࡋ࡚᥋ࡋࡓ࠸࡜࠸࠺Ẽᣢࡕࡀᙉ࠿ࡗࡓࠋ
 ࡋ࠿ࡋࠊ≉௵◊✲ဨ࡜ࡋ࡚ᖜᗈࡃᏛࡪ୰࡛ࠊ㓄៖ࢆᚲせ࡜ࡍࡿ⏕ᚐࡢࠕ≉ᚩࠖ࡟↔Ⅼࢆ࠶࡚ࠊࡑࡢ≉ᚩ࡟
ᡭ❧࡚ࢆ⤌ࡴ࡜࠸࠺ࢩࣥࣉࣝ࡞Ⓨ᝿ࢆᚓࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋࡉࡽ࡟ࠊᣦᑟࡢᡭ❧࡚࡜ࡋ࡚࡝ࡢࡼ࠺࡞᪉ἲࡀ࠶
ࡿ࠿ࠊᵝࠎ࡞᪉㠃࠿ࡽຓゝࡸ㈨ᩱࢆཷࡅࡿ࡞࡝ࡋ࡚ࠊᣦᑟࡢᡭ❧࡚ࢆ⤌ࡴࡇ࡜ࡀ㞴ࡋࡃ࡞ࡃ࡞ࡗࡓࠋ
 ࡲࡓࠊᮏ஦ᴗ࡛ᣦᑟࡢᡭ❧࡚ࡢ᰿ᣐࢆㄝ᫂ࡍࡿ▱㆑ࡀ㌟࡟ࡘ࠸ࡓ࡜ឤࡌ࡚࠸ࡿࠋྜ⌮ⓗ㓄៖࡜ᇶ♏ⓗ⎔ቃ
ᩚഛࡸࠊ࢖ࣥࢡ࣮ࣝࢩࣈᩍ⫱ࡢἲⓗ࡞᰿ᣐ࡞࡝ࢆㄝ࡛᫂ࡁࡿࡼ࠺࡟ࡍࡿࡇ࡜࡛ಖㆤ⪅࣭⏕ᚐࡢ⣡ᚓࡸᏳᚰ࡟
⧅ࡀࡾࠊ෇⁥࡞ᩍ⫱άືࡀྍ⬟࡟࡞ࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋ
࢖㸧ᤵᴗᨵၿ㹼┠࡜⪥ࡢ✚ᴟⓗ࡞ά⏝࡜ᡂຌయ㦂ࡢ඘ᐇ㹼
 ≉௵◊✲ဨ࡜ࡋ࡚Ꮫࡪࡇ࡜࡛ࠊ᭱ࡶኚ໬ࡋࡓࡢࡣ⮬㌟ࡢᤵᴗ࡛࠶ࡿࠋ⋢㔜ャᏊᩍᤵ࠿ࡽⓎ㐩㞀ᐖ࡜་⒪ձ
ࡢㅮ⩏ࡢ୰࡛ࠊゝㄒⓎ㐩㞀ᐖ࡟↔Ⅼࢆᙜ࡚࡚ㄝ᫂ࢆཷࡅࡓࠋࡑࡢ㝿࡟ࠊゝㄒⓎ㐩ࡢ㜼ᐖせᅉࡢ୍ࡘ࡜ࡋ࡚ࠊ
⫈ぬࡢ㞀ᐖࡀᣲࡆࡽࢀ࡚࠸ࡓࠋ୍᪉࡛ࠊどぬ࡟㞀ᐖࡀ࠶ࡗࡓ࡜ࡋ࡚ࡶゝㄒⓎ㐩࡟ࡣࡉ࡯࡝ᙳ㡪ࡀ࡞࠸࡜࠸࠺
ࡇ࡜ࡶేࡏ࡚ㄝ᫂ࢆཷࡅࡓࠋ⫈ぬࡣゝㄒⓎ㐩࡟῝ࡃ㛵ಀࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆㄆ㆑ࡋ࡚௨᮶ࠊᤵᴗࡢ୰࡛⏕ᚐ࡟Ⓨ
ゝࡸ㡢ㄞࢆࡉࡏࡿᶵ఍ࢆቑࡸࡋࡓࠋࡑࡋ࡚ࠊ᭩ࡁ࡟ᅔ㞴ࢆ♧ࡍ⏕ᚐࡀ࠸ࡿࡓࡵࠊ᭩ࡃసᴗࢆῶࡽࡋࠊㄞࡳ࡟
≉໬ࡋࡓᤵᴗࢆ⾜࠺ࡼ࠺࡟ࡋࡓࠋ⏕ᚐ࡟ࡣࠕㄞࡵ࡞࠸࡜᭩ࡅ࡞࠸ࠖ࡜⧞ࡾ㏉ࡋព⩏ࢆㄝ᫂ࡋ࡚࠸ࡃ࠺ࡕ࡟ࠊ
᭩ࡁ࡟ᅔ㞴ࢆ♧ࡍ⏕ᚐࡢࢫࢺࣞࢫࡣῶᑡࡋࠊᤵᴗ࡬ࡢཧຍែᗘࡀ✚ᴟⓗ࡟࡞ࡗࡓࠋ
 どぬᩍᮦࡢ඘ᐇ࡟ࡶດࡵࡓࠋࣃ࣮࣏࣡࢖ࣥࢺࢆ౑⏝ࡋࠊ୍ࡘࡢࢫࣛ࢖ࢻࢆ⏕ᚐ඲ဨࡀぢ࠼ࡿࡼ࠺࡟ࡋࡓࡇ
࡜࡛ࠊ⧞ࡾ㏉ࡋྠࡌㄝ᫂ࢆࡍࡿࡇ࡜ࡀῶࡗࡓࠋࡇࢀࡲ࡛ࡣࠊᩍ⛉᭩ࠊࣉࣜࣥࢺࠊࣀ࣮ࢺ➼ࠊᮘ࡟࠶ࡿࡶࡢࡑ
ࢀࡒࢀ࡟ὀពࢆዣࢃࢀ࡚࠸ࡓࡀ୍ࠊ ࡘࡢࢫࢡ࣮ࣜࣥࢆ㞟୰ࡋ࡚ࡳ࡚ࡶࡽ࠺ࡇ࡜࡛ࠊ㢦ࢆୖୗࡍࡿᅇᩘࡣῶࡾࠊ
㉁ၥࢆᢞࡆ࠿ࡅࡿ࡜඲ဨࡀ⪃࠼ࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࠋࣃ࣮࣏࣡࢖ࣥࢺࡣࣉࣜࣥࢺ࡜␗࡞ࡾࠊ✚ᴟⓗ࡟ᩥᏐᩘࢆῶ
ࡽࡋࠊᏐࢆぢࡸࡍࡃࡋࡼ࠺࡜ᕤኵࡍࡿࠋࡑࡢព㆑ࡀ⏕ᚐ࡟࡜ࡗ࡚ࡶࣉࣛࢫ࡟ാ࠸ࡓࠋ
 ࡉࡽ࡟ࠊᡂຌయ㦂ࢆᤵᴗࡢ୰࡛✚ࡳ㔜ࡡࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺ᕤኵࡋࡓࠋㅮ⩏ࡢ୰࡛ࠊᨭ᥼ࢆᚲせ࡜ࡍࡿ⏕
ᚐࡣࠊᡂຌయ㦂ࡀከࡃࡣ࡞࠸ࡇ࡜ࢆ⌮ゎࡋࡓ࠿ࡽࡔࠋ㉁ၥࢆᢞࡆ࠿ࡅࡓᚋࠊࠕ㛫㐪ࡗࡓ⟅࠼ࡶເ㞟ࡋ࡚࠸ࡲࡍ㸟
⮬ศࡢ㢌࡛⪃࠼࡚ࠊⓎ⾲ࡍࡿࡇ࡜ࡀ኱ษࠖࠋ ࡜ẖᅇఏ࠼ࡿࡼ࠺࡟ࡍࡿ࡜ࠊ⏕ᚐࡣ✚ᴟⓗ࡟Ⓨゝࢆࡍࡿࡼ࠺࡟࡞
ࡗࡓࠋ᭦࡟ࠊⓎ⾲ࡋࡓ⏕ᚐ࡟ࡣࠕࡼࡃ⮬ศࡢ㢌࡛⪃࠼࡚Ⓨ⾲ࡋࡲࡋࡓ㸟ࡑࢀࡀ⣲ᬕࡽࡋ࠸㸟ࠖ࡜ఏ࠼ࠊ⮬ศ
ࡢⓎゝࢆㄆࡵ࡚ࡶࡽ࠼ࡿ⎔ቃ࡙ࡃࡾ࡟ດࡵࡓࠋࠕ⮬ศࡢⓎゝࢆ௚⪅࡟ㄆࡵ࡚ࡶࡽ࠼ࡓ ࡜ࠖ࠸࠺ᡂຌయ㦂ࢆ✚ࡳ
㔜ࡡࡿࡇ࡜࡛ࠊ⮬ᑛឤ᝟ࡸ⮬ᕫ⫯ᐃឤࡀ㧗ࡲࡗ࡚࠸ࡃ࡜⪃࠼࡚࠸ࡿࠋ⤖ᯝ࡜ࡋ࡚ࠊ⏕ᚐࡣᤵᴗ࡟ពḧⓗ࡟ཧ
ຍࡍࡿࡼ࠺࡟࡞ࡾࠊᏛ⩦࡟࠾࠸࡚ࡶࡑࢀࡒࢀࡢ࡛ࣞ࣋ࣝ௨๓ࡼࡾ῝࠸Ꮫࡧ࡟㐩ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀᐃᮇࢸࢫࢺ➼
ࢆ㏻ࡋ࡚ศ࠿ࡗࡓࠋ
 ճ ㄢ㢟
࢔㸧ᰯෆ࡬ࡢ㑏ඖ㹼᝟ሗඹ᭷ࡢ୙㊊㹼
 ㅮ⩏ࡸ₇⩦࡛ᚓࡓ▱㆑ࡣࠊᰯෆ࡟㑏ඖࡍ࡭ࡁ౯್ࡢ࠶ࡿෆᐜࡤ࠿ࡾ࡛࠶ࡗࡓࡀࠊᚓࡓ▱㆑ࢆ㈨ᩱࡢඹ᭷ࡢ
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ྡᐤᕷ❧኱Ꮫࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ࢣ࢔ᩍ⫱◊✲ࢭࣥࢱ࣮ ᖺሗ ➨㸱ྕ㸦㏻ᕳ  ྕ㸧㸦㸧

ࡳ࡛⤊ࢃࡽࡏ࡚ࡋࡲࡗ࡚࠸ࡓࠋࡼࡾ୍ᒙࠊྛᩍ⫋ဨࡢᡭඖ࡟グ㘓࡜ࡋ࡚ṧࡏࡿࡼ࠺ࠊᮏᰯ࡟࡜ࡗ࡚≉࡟᭷⏝
࡞᝟ሗࢆࡲ࡜ࡵࠊಖ⟶࣭Ⓨಙ࡛ࡁࢀࡤࡼ࠿ࡗࡓ࡜཯┬ࡋ࡚࠸ࡿࠋᏛᰯࡢಖ⟶⏝࡜ࡋ࡚ࠊㅮ⩏㈨ᩱ࡜ෆᐜࢆ⡆
₩࡟ࡲ࡜ࡵࡓ㈨ᩱࢆ⏝ពࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࢀࡤࠊᰯෆ◊✲➼᳨࡛ウࡢᑐ㇟࡟ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࡜⪃࠼࡚࠸ࡿࠋ
࢖㸧⤌⧊࠿ࡽࡢὴ㐵࡜࠸࠺ㄆ㆑ࡢ㝸ࡓࡾ㹼⮬୺◊ಟ࡜ࡋ࡚ࡢᢅ࠸㹼
 ໅ົᰯ࡟࠾࠸࡚ࠊ≉௵◊✲ဨ࡟࠾ࡅࡿㄆ㆑ࡀࠊࠕᏛᰯࠖ࡜࠸࠺⤌⧊࠿ࡽὴ㐵ࡉࢀ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺ࡼࡾࡶࠊࠕಶ
ேࠖࡢᩍဨ࡟ࡼࡿ⮬୺◊ಟ࡜࠸࠺ㄆ㆑ࡢ᪉ࡀᙉ࠿ࡗࡓࡼ࠺࡟ᛮ࠺ࠋࡑࡢ⌮⏤ࡶ࠶ࡾࠊ඲య࡬ࡢඹ᭷࡜ඹ᭷࠿
ࡽࡢኚ໬ࡣ኱ࡁࡃ࡞࠿ࡗࡓ࡜ឤࡌ࡚࠸ࡿࠋ
 ᮏ஦ᴗࡣࠊᰯෆࡢ≉ูᨭ᥼ᩍ⫱ࢆ෇⁥࡟ᘬࡁ⥅࠸࡛࠸ࡃࡓࡵࡢ᪉⟇ࢆ᥈ࡿሙ࡛ࡶ࠶ࡾࠊࡦ࠸࡚ࡣࡑࢀࡀᆅ
ᇦࡢᩍ⫱άືࢆ⥅⥆ⓗ࡟ࡼࡾⰋ࠸ࡶࡢ࡟ࡍࡿࡇ࡜ࡀࡡࡽ࠸࡛࠶ࡿ࡜⌮ゎࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊࡇࡢࡇ࡜ࢆᰯෆ඲య࡛
ඹ᭷ࡍࡿࡇ࡜ࡀ㊊ࡾ࡞࠿ࡗࡓ࡜ឤࡌ࡚࠸ࡿࠋ
 մ ௒ᚋࡢᒎᮃ
 ≉௵◊✲ဨ࡜ࡋ࡚஦ᴗ࡟ཧ⏬ࡋࡓ㸯ᖺ㛫࡛ࠊ௒ᚋࡢᩍ⫱άື࡟࠾ࡅࡿ᭷ព⩏࡞♧၀ࢆᚓࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋ
 ᡂᯝ࡟⿵㊊ࡍࡿ࡜ࠊ⏕ᚐ⌮ゎ࡜ᡭ❧࡚࡟㛵ࡍࡿ▱ぢࢆᗈࡵࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓ࡜ឤࡌ࡚࠸ࡿࠋ౛࠼ࡤࠊᛂ⏝⾜
ືศᯒᏛࡢㅮ⩏ࢆཷㅮࡋ࡚࠿ࡽࡢࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࠕ࡞ࡐࡑࡢࡼ࠺࡞⾜ືࢆࡍࡿࡢ࠿ ࡜ࠖ⪃࠼ࡿ㝿࡟ࠊཎᅉࢆ㐣ཤ
࡛ࡣ࡞ࡃᮍ᮶㸦⤖ᯝ㸧࡟ồࡵࡿࡼ࠺࡟ࡋࡓࡇ࡜࡛ࠊᣦᑟࡢᡭ❧࡚ࢆ⤌ࡴࡇ࡜ࡀᅔ㞴࡛ࡣ࡞ࡃ࡞ࡗࡓࠋ
 ḟᖺᗘࡶ⥅⥆ࡋ࡚஦ᴗ࡟ཧຍࡋ࡚ࠊ௚⪅࡬ࡢ㑏ඖࢆ✚ᴟⓗ࡟⾜࠸ࠊ⤌⧊ࡢ࢚ࣥࣃ࣮࣓࣡ࣥࢺ࡜࡞ࡗ࡚ᩍ⫱
άື࡟ᐤ୚ࡋࡓ࠸࡜⪃࠼࡚࠸ࡿࠋ

㸲㸬஦ᴗࡢࡲ࡜ࡵ
 ᮏᖺᗘࡣࠊึࡵ࡚ࡢྲྀ⤌࡛࠶ࡗࡓࡇ࡜࠿ࡽࠊඹྠ◊✲⪅࡛࠶ࡿ኱Ꮫᩍဨ࡜≉௵◊✲ဨ࡜ࡀࠊ◊ಟࡢ᪥⛬ࡸ
஦ᴗࡢෆᐜ࡟ࡘ࠸࡚ࠊヨ⾜㘒ㄗࡋ࡞ࡀࡽ஦ᴗࢆ᥎㐍ࡋ࡚ࡁࡓࠋෆᐜⓗ࡟ࡣࠊタᐃࡋࡓࣉࣟࢢ࣒ࣛࡀ◊ಟࡢ༨
ࡵࡿ᫬㛫ࡀከࡃࠊ⌧⫋ࡢᩍ⫋ဨ࡛࠶ࡿ≉௵◊✲ဨ࠿ࡽࡢ஦౛ᥦ౪ࡸྛᏛᰯࡢㄢ㢟࡟ࡘ࠸᳨࡚ウࡍࡿ᫬㛫ࡀ඘
ศ࡟☜ಖࡉࢀ࡞࠿ࡗࡓࠋḟᖺᗘࡣࠊ஦ᴗ࡟ཧ⏬ࡍࡿ≉௵◊✲ဨࡢࢽ࣮ࢬࢆཧ⪃࡟ࡋ࡞ࡀࡽࠊࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢぢ
┤ࡋࢆ᳨ウࡋ࡚࠸ࡁࡓ࠸ࠋ஦౛᳨ウࡢ㝿ࡢಶே᝟ሗࡢಖㆤ࡟ࡘ࠸࡚ࡶ␃ពࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ
 ᮏ஦ᴗࡀ┠ⓗ࡜ࡋࡓࠕ≉ูᨭ᥼ᩍ⫱ࢥ࣮ࢹ࢕ࢿ࣮ࢱ࣮ࡢ⥅⥆ⓗ࡞㣴ᡂࡸᑓ㛛ᛶࡢྥୖࠖࢆ㐩ᡂࡍࡿࡓࡵ࡟
ࡣࠊḟᖺᗘ௨㝆ࡶᮏ஦ᴗࢆ⥅⥆ࡋ࡚ᒎ㛤ࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜࡟ຍ࠼࡚ࠊᑓ㛛ᐙࢳ࣮࣒ࡢᏛᰯゼၥ࡬ࡢྠ⾜ࡸࠊྛᏛ
ᰯ࡛ㄢ㢟࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿ஦౛➼࡟ࡘ࠸࡚ࡢ༠㆟ࢆ῝ࡵ࡚࠸ࡃࡇ࡜࡞࡝ࠊࡼࡾᐇ㊶ⓗ࡞ෆᐜࢆ┒ࡾ㎸ࢇ࡛࠸ࡃࡇ
࡜ࡀᚲせ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼࡚࠸ࡿࠋ

௜グ
 ᮏ✏ࡣࠊྡᐤᕷ❧኱Ꮫࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ࢣ࢔ᩍ⫱◊✲ࢭࣥࢱ࣮ᖺᗘㄢ㢟◊✲ࡢຓᡂࢆཷࡅࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ

ཧ⪃ᩥ⊩
ᩥ㒊⛉Ꮫ┬㸦㸧Ⓨ㐩㞀ᐖࢆྵࡴ㞀ᐖࡢ࠶ࡿᗂඣඣ❺⏕ᚐ࡟ᑐࡍࡿᩍ⫱ᨭ᥼యไᩚഛ࢞࢖ࢻࣛ࢖ࣥ
ᩥ㒊⛉Ꮫ┬㸦㸧ᩍ⫱┦ㄯ➼࡟㛵ࡍࡿㄪᰝ◊✲༠ຊ⪅఍㆟㓄௜㈨ᩱ
๓ᕝஂ⏨ࠊ୰ᒣ೺ࠊᒸᓮៅ἞㸦㸧᪥ᮏ∧㹂㹌㸫㹁㸿㹑ㄆ▱ホ౯ࢩࢫࢸ࣒ ⌮ㄽ࡜ゎ㔘ࡢࡓࡵࡢࣁࣥࢻࣈࢵࢡ
ᅜ❧≉ูᨭ᥼ᩍ⫱⥲ྜ◊✲ᡤ ࢖ࣥࢡ࣮ࣝࢩࣈᩍ⫱ࢩࢫࢸ࣒ᵓ⠏ᨭ᥼ࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫ
▮ཱྀ᫂㸪℩ᡞཱྀ⿱஧㸪⣒⏣ᑦྐ㸪ᏳỌၨྖ㸪⋢㔜ャᏊ㸪ᑠ㔝ᕝᩥᏊ㸪ዟᮧ㤶⃈㸦㸧ୖᕝ໭㒊ᆅᇦ࡟࠾ࡅࡿᏊ࡝ࡶࡢⓎ㐩ᨭ
᥼ࡢ඘ᐇ࡟㛵ࡍࡿ◊✲㸪ᆅᇦ࡜ఫẸ㸪➨ྕ㸦㏻ᕳྕ㸧
▮ཱྀ᫂㸪ᏳỌၨྖ㸪⋢㔜ャᏊ㸪ᑠ㔝ᕝᩥᏊ㸪ዟᮧ㤶⃈㸦㸧㸪ᩍ⫱ጤဨ఍࡜኱Ꮫࡀ㐃ᦠࡋࡓ≉ูᨭ᥼ᩍ⫱ࡢ᥎㐍㸪➨ᅇ
 ໭ᾏ㐨≉ูᨭ᥼ᩍ⫱Ꮫ఍㸦ภ㤋ᕷ㸧࣏ࢫࢱ࣮Ⓨ⾲

